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Le pape François invite à réfléchir sur les causes structurelles de la pauvreté pour
sortir de la « culture du déchet » et de l’exclusion. Une analyse statistique rigoureuse
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